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I 
  
   
RESUMEN  
Se estudiaron los odonatos de los ecosistemas altoandinos de la región Cusco. Para lo cuál se 
revisó material previamente colectado y depositado en el Laboratorio de Entomología de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y el Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adicionalmente entre enero del 2017 y octubre 
del 2018 se realizaron colectas en 12 provincias de la Región Cusco, priorizando las capitales 
de provincias y localidades dónde se encuentren cuerpos de agua como: ríos, riachuelos y 
lagunas sobre los 2800 msnm.  
Los ecosistemas altoandinos están localizados desde los 3700 msnm y conforman un distrito 
zoogeográfico ubicado dentro de la provincia biogeográfica de las Yungas En los ecosistemas 
altoandinos de la región Cusco se determinaron 6 especies: Rhionaeschna fissifrons, R. 
machali, R. peralta, R. absoluta, Sympetrum gilvum y Protallagma titicacae. En la provincia 
biogeográfica de las Yungas, se registraron las especies Rhionaeschna obscura, R diffinis y R. 
cornígera. Por último, se determinó que la mayor riqueza de especies se encuentra entre las 
provincias de Calca, Urubamba y Cusco. 
 
 
  
II 
  
   
INTRODUCCIÓN 
Odonata es un orden de insectos comúnmente conocidos como “libélulas y caballitos del 
diablo”. Reunen aproximadamente 6000 especies a nivel mundial y han colonizado todos los 
continentes menos la Antartida (Lorenzo-Carballa & Cordero-Rivera, 2014). 
Aproximadamente un tercio de sus especies se encuentran en la región Neotropical (von 
Ellenrieder & Garrison, 2009). El Perú es el país con mayor número de especies de libélulas, 
registradas en los Andes Tropicales seguido de Ecuador y Colombia, a pesar de ser el país con 
menos estudios de este grupo (Tognelli, Lasso, Bota-sierra, Jiménez-segura, & Cox, 2016). 
Hoffmann (2009) mencionó que los estudios exploratorios referidos a la odonatofauna 
comenzaron en la Amazonía peruana en el siglo XVII. Es así que en 1933 Jhon Cowley elaboró 
el primer listado de odonatos del Perú; información que no llegó a ser publicada y que medio 
siglo después Hoffmann (2009) en base a la revisión del material entomológico de Odonata del 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualizó, y 
enlistó un total de 481 especies. 
Por otro lado Paulson (1985) y Louton, Garrison, & Flint (1996) realizaron las primeras y 
únicas expediciones en el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional de Tambopata 
respectivamente, generando la mayor información sobre odonatos del Perú. Actualmente se 
tienen 553 especies de libélulas en el Perú, pero no se han vuelto a relizar expediciones en otras 
partes del país, por lo que las cifras de especies registradas probablemente no representen la 
magnitud real de la diversidad de libélulas (Bota-Sierra et al., 2016).  
El Cusco es una región que comprende dos grandes dominios territoriales para la distribución 
de los seres vivos: los Andes y la Amazonía (Ceballos, 1976), cuya diversidad en Artrópodos 
todavía faltan estudiar. Por lo que el principal objetivo de esta investigación fue estudiar los 
odonatos de los ecosistemas altoandinos en la región Cusco, identificar las especies y 
determinar la distribución biogeográfica y la riqueza de especies de Odonatos de los 
ecosistemas altoandinos en la región Cusco. 
III 
  
   
Para lo cual se revisó el material entomológico de las especies ya presentes en el laboratorio 
de Entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco y también se revisó el material entomológico de Odonata de la Colección del Museo 
de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con el levantamiento 
de la información de las colecciones en mención.  
El trabajo de investigación se complementó con muestreos en capitales de provincia y 
localidades por encima de los 2800 msnm; donde se encontraron riachuelos, humedales y/o 
lagunas en 12 provincias de la región Cusco: Provincia de Cusco, Calca, Urubamba, Anta, 
Paucartambo, Quispicanchis, Canchis, Espinar, Paruro, Acomayo, Chumvibilcas y Canas. Se 
priorizaron las provincias sobre las que no se tenía material entomológico de referencia y no 
se consideró en el muestreo la Provicia de la Convención por no presentar características de 
los altos andes. 
En el desarrollo de esta investigación: El primer capítulo abordó el análisis de los Antecedentes 
junto con información de estudios anteriores realizados en la región y en el país. Posteriormente 
se analizaron los conceptos de biogeografía, la definición de ecosistemas altoandinos en la 
región Cusco y se recopiló la información histórica del estudio de Odonatos en el Perú.  
En el segundo capítulo se realizó la descripción de los materiales y métodos utilizados para el 
desarrollo de la investigación. El tercer capítulo muestra los resultados del trabajo de 
investigación, diagnosis de las especies; distribución geográfica y biogeográfica con la 
propuesta realizada por Löwenberg-Neto (2014) y Morrone (2014).  
En el último capítulo se realiza la discusión de resultados y conclusiones de la investigación, 
con la determinación de 6 especies de los géneros Rhionaeschna, Sympetrum y Protallagma 
distribuidos en los ecosistemas altoandinos de la región Cusco. Además se enfatiza que los 
ecosistemas altoandinos conforman un piso zoogeográfico que fue propuesto por (Ceballos, 
1970) y que se localizan dentro de la provincia biogeográfica de las Yungas propuesta por 
Morrone (2014). 
IV 
  
   
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
No se conoce las especies de Odonatos distribuidos en los ecosistemas altoandinos de la región 
Cusco. 
 
 
 
  
V 
  
   
JUSTIFICACIÓN 
El siguiente trabajo, brindará información acerca de las especies de odonatos distribuidos en 
los ecosistemas altoandinos de la región Cusco, presentará diagnosis de las especies, 
distribución geográfica y altitudinal, que permitirá establecer una descripción de la realidad 
actual de este grupo en la región. Ademas se alinea dentro de las políticas nacionales y 
regionales de investigación por aportar al conocimiento de las especies del Perú. De esta 
manera la generación de la información proporcionará una línea de base para trabajos 
relacionados con la historia evolutiva del grupo, contribuirá al conocimiento de la 
biodiversidad de nuestra región y el país, además abrirá nuevas de líneas de investigación 
utilizando a los odonatos como modelos ecológicos y evolutivos, que sin la identificación y 
determinación de las especies no podría ser posible 
  
VI 
  
   
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Estudiar los Odonatos de los ecosistemas altoandinos de la región Cusco.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los odonatos de los ecosistemas altoandinos de la región Cusco. 
 Determinar la distribución biogeografica de los Odonatos en la región Cusco. 
 Determinar la riqueza de especies en la Región Cusco.  
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES 
Ceballos (1970) recopiló información de diferentes autores para enlistar la entomofauna de 
Kallanga y aclaró la verdadera ubicación de esta localidad en el departamento Cusco, provincia 
de Paucartambo, distrito de Q’osñipata, donde se habían registrado 282 especies para esta 
localidad, demostrando la gran riqueza de especies en esta zona, a pesar de que muchos grupos 
como Odonata no fueron completamente enlistados por la falta de colecta y estudios, se menció 
a la especie Cannaphila vibex, de la Familia Libellulidae,  que también fue reportada en 
Bolivia, Venezuela y Argentina.  
Bulla (1972) describió la ninfa y estadio adulto de Protallagma titicacae, mencionó que el 
género Protallgma está constiuido únicamente por dos especies, ambas andinas y de altura: P. 
titicacae y P. runtuni. La descripción del adulto de P. titicacae se hizo en base a material 
proveniente Puno (Perú) y Chililaya (Bolivia) ambas localidades de las costas del Lago 
Titicaca, posteriormente se le ha citado en Cusco, reconociéndola como la única especie de 
Coenagrionidae que vive entre los 3000 y 4100 msnm en arroyos que desembocaban en el río 
Vilcanota mencionó que existe una variación morfológica entre las larvas colectadas en el río 
Vilcanota (Perú) y Copacabana (Bolivia). 
Paulson (1977) sintetizó los estudios de Odonatos, y recopiló la información de las especies 
de Odonatos en Sudamérica de forma bibliográfica y a través de revisiones de colecciones, 
distinguió 4 elementos biogeográficos para la fauna de Odonatos: La sub región chilena, la sub 
región argentina la sub región amazónica, y la sub región andina; esta ultima se compone por 
los géneros: Protallagma,  Allopetalia, Gomphomacromia, Aeshna (A. cornígera, A. elsia y A. 
peralta), Aeshna subgénero Marmaraeschna (A. intricata, A. pallipes, A. vigintipunctata), y 
Sympetrum illotum, que el autor la reconoce como la especie montañosa con mayor extención 
desde Sudamérica hasta Canadá suroccidental y las Antillas Mayores. 
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Paulson (1985) estudió los odonatos de la Reserva Nacional de Tambopata, reportó 151 
especies de libélulas, de los cuales 47 fueron nuevos registros de libélulas para el Perú. Esto le 
permitió determinar que Tambopata es la localidad con mayor riqueza de especies en el país. 
Brack (1986) realizó una de las primeras propuestas biogeográficas para el Perú, que hasta el 
momento es utilizado, en la esquematización del mapa del Perú se obvian los valles 
interandinos sin embargo considera 4 ecorregiones: Desierto pacífico, Serranía Esteparia, 
Puna, Selva Alta o Yungas; además considera altitudes para la determinación de las 
ecorregiones propuestas.  
Ormachea (1987) identificó los insectos acuáticos de la Laguna de Huaypo (Urubamba – 
Cusco 3507 msnm ); reportó 5 órdenes de insectos: Hemiptera, Díptera, Coleóptera, Colémbola 
y Odonata; identificó los géneros de las ninfas acuáticas registrando 8 géneros distribuidos en 
las familias Coenagrionidae (géneros: Enallagma, Ischnura) Agrionidae (géneros: Nehalennia, 
Amphiagrion), para el suborden Zygoptera y las familias: Aeshnidae (géneros: Aeshna y Anax) 
y Libellulidae (géneros: Erythemis y  Erythrodiplax) para el suborden Anisoptera, además 
brindó algunos alcances sobre su morfología. 
Muzon (1995) registró 27 especies de odonatos para la Patagonia Argentina que se clasficaron 
en 17 géneros y 10 familias, realizó comentarios sobre la biología y distribución de los 
Odonatos; brindó 4 nuevos registros y analizó la zoogeografía, la diversidad de especies se rige 
al efecto península, que decrece de norte a sur y de oeste a este de acuerdo con el gradiente de 
humedad, reconoce la cordillera de los andes como principal causal para la distribución 
biogeográfica de las libélulas. 
Louton et al. (1996) estudiaron las libélulas del Parque Nacional del Manu, donde incluyeron 
material de las zonas andinas en la ruta hacia el PN Manu, consideraron localidades entre Cusco 
y Madre de Dios, determinaron 13 familias, y 130 especies de libélulas, reconocieron que la 
localidad de Pakitza, que se encuentra en el Parque Nacional del Manu, como la zona de mayor 
riqueza especies dentro de su estudio.  
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Muzón & von Ellenrieder (2001) revisaron el subgénero Marmaraeschna, del género 
Rhionaeshna, que presenta distribución en las montañas andinas entre los 400 a 4000 m.s.n.m.; 
describieron tres nuevas especies: Aeschna brevicercia, A. obscura y A. fissifrons, estas dos 
últimas especies fueron descritas para el Perú, con material entomológico colectado en los 
bosques interandinos de Huánuco y localidades aledañas; también reportaron a Aeschna 
vigintipunctata en las regiones del Piura y Amazonas y a Aeschna intricata para la región de 
Cajamarca. 
De Marmels (2001) describió Sympetrum paramo, como nueva especie para los altos Andes 
Venezolanos, cuya localidad tipo es la Laguna Tisure a 3650 msnm, actualiza y presenta claves 
para las especies de Sympetrum en Venezuela y confirmo la separación entre S. gilvum y S. 
illotum, como dos grupos distintos; la diferenciación entre estas dos especies a parte de las 
coloraciones de los patrones en el pterotorax es también por la distribución del grupo, dónde 
S. illotum esta restringida entre Estados Unidos y México, mientras que para Venezuela y parte 
de Sudamerica esta registrada S. gilvum. 
von Ellenrieder (2003) realizó un estudio filogenético y biogeográfico de las especies del 
género Aeshna en el Neotrópico, determinó que este grupo corresponde al viejo mundo y que 
en el “nuevo mundo” se encontraba el género Rhionaeschna el cual es reestablecido; los datos 
de distribución geográfica trabajados, fueron ordenados por provincia biogeográfica y se 
compararon mediante análisis de agrupamientos, determinó patrones de distribución de 
especies y géneros, que muestran que las áreas de mayor riqueza corresponde a las regiones 
Paranense y Yungas, por último, los análisis de agrupamientos y valores de complementariedad 
evidencian que la asociación de Aeschnidae tiene dominio Andino – Patagónico, son excelentes 
voladores y tienen  gran capacidad de dispersión.  
Oróz & Bustamante-Navarrete (2005) realizaron una revisión del Orden Odonata de la 
Colección Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, revisaron 
105 ejemplares, distribuidos en 8 provincias de la región Cusco donde determinaron 6 familias, 
15 géneros.  
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Hoffmann (2009) recopiló la información del Catálogo no publicado de Odonata del Perú 
realizado por Jhon Cowley en 1933, que presentó 172 especies. Se incluye la ubicación de cada 
especimen. También recopiló la información de otras listas de Odonata realizados en nuestro 
país. Realizó una reseña histórica y sinonimizó las 172 especies que reportó Cowley a 168, 
reportó 481 especies de odonatos en el Perú, dónde los principales reportes corresponden a la 
selva del país.  
Hunger and Schiel (2012) describieron a Protallagma hoffmani como especie nueva, en base 
a material proveniente de la Laguna de Querococha – Ancash a 3980 msnm, la estructura del 
espacio dónde fueron colectadas corresponde a pajonales y desfogues de la laguna con 
sedimentos; mencionaron las diferencias entre P. titicacae y P. hoffmani, además analizaron la 
diferenciación entre los géneros de Protallagma y Oxyallagma, tanto para machos como para 
hembras.  
Yabar (2014) realizó un catálogo bibliográfico de insectos para el Cusco, donde reportó 4 
familias del Orden Odonata: Aeschnidae, Libellulidae, Coenagrionidae, y Calopterigidae, 
distribuidas para las localidades de: Limatambo, Lucre, Pilcopata, Maras, Machupicchu y 
Quillabamba. 
Morrone (2015) propone una regionalización biogeográfica de la Región Andina en 
subregiones, provincias y distritos, en base a los análisis biogeográficos de taxas de plantas y 
animales; constituyéndose actualmente en la zona central chilena, subantártica y las 
subregiones patagónicas, comprendiendo 15 provincias, cinco sub-provincias y 81 distritos. Su 
análisis determina que el Perú se distinguen: La provincia Desierto y Puna, de las que no se 
brinda mayor detalle. 
Bota-Sierra et al. (2016) analizarón el estado de conservación de los Odonatos en los andes 
tropicales, que comprenden la región Andino-Amazónica de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú; la cual es señalada como un punto de alta diversidad en el mundo, determinan que la 
región altoandina esta por encima de los 3000 msnm, de acuerdo a su clasificación el Cusco es 
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parte de los Altos Andes Amazónicos. Enlistan 556 especies en el Perú, determinan que es el 
país con la mayor cantidad de especies del orden Odonata, seguido de Ecuador y Colombia; 
señalan además que el Perú tiene 56 especies endémicas, el mayor número de especies 
endémicas en los Andes tropicales, pero al mismo tiempo es el país con mayor cantidad de 
datos insuficientes.  
Elme (2016) estudió las especies del género Rhionaeschna en la región Cusco, reportó 8 
especies de este género en la región Cusco, además presento un mapa de riqueza de especies 
de este género en el país, señaló a la región Cusco como la región con mayor número de 
especies, seguida de Junín.  
 
Los estudios más representativos de odonatos en el Perú corresponden a grandes expediciones 
extranjeras que enfocaron sus estudios principalmente en la Amazonía del país, estos reportan 
casi la totalidad de Odonatos que no ha vuelto a ser revisados por lo menos desde hace unos 
50 años, sin embargo hay muchos espacios en la región y el país, dónde la riqueza y diversidad 
de especies no se han revisado; aunque se han realizado algunos trabajos en la región Cusco, 
no se ha estudiado la fauna de este orden en las zonas andinas.  
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GENERALIDADES  
1.2.1. CLASIFICACIÓN TAXÓNOMICA 
1.2.1.1 ORDEN ODONATA 
Los odonatos son un grupo de insectos conocidos como libélulas, caballitos del diablo, 
alguaciles o helicópteros, su nombre proviene del griego odon= diente y tienen que ver con el 
gran desarrollo de sus mandíbulas tanto en su estado ninfal como en el adulto (von Ellenrieder 
& Garrison, 2009). En algunas provincias Cusco se les denomina “avioncitos” “cachi-cachi” y 
“cachi-rua”. 
Son insectos muy antiguos que datan del Triásico, hace más de 200 millones de años, están 
incluidos dentro del grupo de los Paleóptera “alas antiguas” porque no desarrollaron escleritos 
articulares que les permitieran replegar sus alas, por lo que siempre las tienen extendidas; 
Meganeura monyi de la familia Meganeuridae, es el antepasado más grande conocido de las 
libélulas, que tenía una envergadura alar de más de 70 cm (Fig. 1) (von Ellenrieder, 2014). 
Los adultos de Odonata son predadores diurnos, alados, con amplia distribución, que completan 
el desarrollo de sus estadios juveniles en medio acuatico, presentando alta fidelidad ambiental, 
por lo que las ninfas o náyades acuáticas son empleadas como indicadores del estado de 
conservación de los ecosistemas acuáticos y pueden encontrarse en casi todos los tipos de 
hábitats dulceacuícolas y salobres; por otro los adultos pueden ser encontrados a grandes 
distancias lejos de las fuentes de agua (von Ellenrieder & Garrison, 2007, 2009). 
La explicación del éxito de su supervivencia como indica von Ellenrieder (2014) es debido a 
la teoría Darwiniana conocida como selección natural o supervivencia del más fuerte, la cual 
explica como los odonatos lograron sobrevivir millones de años gracias a tres factores: su ciclo 
de vida que pasa por una etapa acuática y otra aerea, su diseño corporal básico que permite su 
desarrollo en los espacios acuáticos y la capacidad para buscar nuevos espacios para completar 
este ciclo.¿ 
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Figura 1. Fotografía de un Odonato fósil molde a la derecha y contra-molde izquierda (von 
Ellenrieder, 2014). 
1.2.1.1.1 SUB ORDEN ANISOPTERA 
Los anisópteros son caracterizados por presentar generalmente los dos ojos en confluencia, la 
disposición de las alas siempre extendida, las especies identificadas en el presente trabajo de 
investigación oscilan entre los 5 – 8 cm de largo, son especímenes grandes que fueron 
colectados en campos de cultivo, a una distancia considerable de los principales cuerpos de 
agua como: riachuelos, lagos y lagunas, los machos son especies territoriales y casi no han sido 
muestreadas en cuerpos de agua, sin embargo las hembras colectadas, han sido capturas 
alrededor de los cuerpos de agua (von Ellenrieder & Garrison, 2009) (Fig. 2). 
1.2.1.1.2 SUB ORDEN ZYGOPTERA 
Zygoptera es el suborden comprendido por los comúnmente conocidos: “caballitos del diablo”, 
generalmente este grupo de libélulas son encontradas en ecosistemas más cálidos, es el 
suborden más diverso morfológicamente de todos odonatos. Dentro de sus características se 
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tienen: ojos separados, dispuestos a los costados de la cabeza, sin confluir entre ellos, el 
abdomen delgado y más largo que las alas, las cuales flexionan cuando se posan sobre cualquier 
superficie, además son bastante estrechas en sus bases y les permite revolotear de manera 
sencilla, aunque les impide ser de vuelo rápido como los anisópteros (Bybee, 2015). Por otro 
lado, una pequeña parte del grupo están restringidas a altas altitudes como es el caso de algunas 
especies de la familia Coenagrionidae (Kennedy, 1946) (Fig. 3). 
 
1.2.2. FAMILIAS EN ESTUDIO 
1.2.2.1 Aeshnidae 
Aeshnidae está comprendido por las libélulas de mayor tamaño de todo el orden Odonata, su 
velocidad y agilidad para volar, han hecho que sean consideradas voladores ágiles de 
distribución mundial, está conformado por 408 especies, distribuidas en 50 géneros en todo el 
mundo; en el Neotrópico están conformadas por 20 géneros (Garrison, von Ellenrieder, & 
Louton, 2006).  
Los Aeshnidos oscilan entre los 6-8 cm de longitud, son ágiles voladores y predadores masivos 
de dípteros y coleópteros pequeños, al ser capturados los machos por lo general son agresivos 
y tienen a morder, posteriormente encorvan su abdomen y mueven el cerco simulando tener un 
aguijón. En diferentes provincias de la región del Cusco, no son conocidas como “libélulas” al 
contrario son conocidas en el idioma quechua y Aymara como: “cachi-cachi” o “cachi-rua” e 
incluso son conocidos como “avioncitos”. No son especies agresivas.   
1.2.2.2 Libellulidae 
Representa una de las familias con mayor número de especies junto con Coenagrionidae,  
pueden sobrevivir a la desecación de hábitats a condiciones fluctuantes con respecto a cambios 
temperatura (Ramírez, 2010; von Ellenrieder & Garrison, 2009).  
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Anteriormente estaba compuesta por 3 subfamilias Macromiinae, Corduliinae y Libellulinae, 
hasta la revisión realizada por  Garrison et al. (2006); von Ellenrieder & Garrison (2009); sin 
embargo aun no existe uniformidad sobre el criterio de  la taxonomía de este grupo en 
particular, la falta de acuerdo y generación de hipótesis de los especialistas dificulta la 
ubicación de algunas especies anteriormente consideras dentro de algunas subfamilias de 
Libellulidae, y que ahora son familias como Corduliidae y Macromiidae, que en la último 
Checklist World Odonata, han considerado algunas especies, bajo el rango de INCERTAE 
SEDIS (Schorr & Paulson, 2018). 
1.2.2.3 Coenagrionidae 
Es la familia cosmopolita más diversa de los Zygópteros los individuos de esta familia 
presentan diferentes tamaños y coloraciones, biogeográficamente se encuentran en la región 
Neotropical y Austral de América del Sur, está comprendida por 40 géneros y 294 especies 
(Garrison, von Ellenrieder, & Louton, 2010). 
En sus estadios ninfales no existe un carácter determinante para la diferenciación del grupo, al 
contrario se realiza por la conjunción de una serie de caracteres (Ramírez, 2010). La mayor 
parte de sus especies desarrollan su etapa ninfal en phitothelmata, en bosques de neblina y 
ambientes cálidos (von Ellenrieder & Garrison, 2009).   
Tiene 3 especies de Coenagriónidos con mayor altitud llegando hasta los 4200 m: Oxyallagma 
dissidens, Protallagma hoffmani y Protallagma titicacae (Bulla, 1972; Hunger & Schiel, 2012; 
Kennedy, 1946) 
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Figura 2. Habito de Rhionaeshna absoluta (Aeschnidae: Anisoptera). 
 
 
 
Figura 3. Hábito de Protallagma titicacae (Coenagrionidae: Zygoptera).
1 cm 
1 cm 
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1.2.3. ODONATOS EN EL PERÚ 
En el siglo XVIII empiezan las primeras descripciones de especies de libélulas en América del 
sur, que fueron realizadas por Linnaeus y Fabricius, sin embargo, es a mediados del siglo XIX 
dónde algunas casas comerciales con el fin de vender especies exóticas, enviaban recolectores 
a América del Sur, para conseguir mariposas y coleópteros principalmente, colectándose 
libélulas como grupos complementarios (Hoffmann, 2009) 
Años más tarde Edmod Selys compra las colecciones de Odonatos disponibles y comienza con 
la descripción sistemática de las especies, sentando las bases para la odonatología moderna, a 
finales del siglo XIX Hagen fundó la Escuela Odonatológica norteamericana, en Michigan, 
desde entonces, diferentes investigadores principalmente europeos y estadounidenses 
realizaron la mayor parte de sus estudios en la biodiversidad peruana, a través de sus 
exploraciones (Bota-Sierra et al., 2016).  
En el país el avance de los estudio sobre Odonata se definen de la siguiente manera: Entre los 
1848 hasta 1850 empiezan las primeras colectas odontológicas en la Amazonia, casi todo el 
material colectado fueron depositados en museos extranjeros, posteriormente la importancia de 
los museos de historia natural fue un factor importante para la creación de museos, siendo el 
Museo de Historia Natural de la UNMSM, uno de los primeros (Bota-Sierra et al., 2016; 
Hoffmann, 2009). 
 En 1933 Jhon Cowley presenta el primer listado de Odonatos del Perú en base a las colectas 
realizadas entre el siglo XVIII y parte del siglo XX, sin embargo, no fue publicado (Fig. 4); es 
así que en 1942 Ericht Schmidt publica el primer listado de especies de odonatos para el Perú 
y que en 1959 Janis Racenis añade algunas especies. Posteriormente dos grandes colectas se 
realizaron en el Perú en la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional del Manu 
(Louton et al., 1996; Dennis Paulson, 1985). 
En los últimos 40 años la parte de investigadores fueron norteamericanos y europeos en el 
estudio de la odonatofauna peruana, es recientemente que Hoffmann (2009) producto de su 
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trabajo y revisión en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, encuentra y analiza la información del catálogo no publicado de Cowley, actualizó la 
información verificó las localidades y presentó el “Summary Odonata of Perú”, reportando 481 
ejemplares; recientemente el número de especies este aproximadamente entre las 553 especies 
(Bota-Sierra et al., 2016).  
 
Figura 4. Catálogo de Odonata del Perú realizado por Cowley (1933), que fue recuperado y 
actualizado por Hoffman (2009). 
 
1.2.4. BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO 
Los odonatos presentan un ciclo de vida hemimetábolo (incompleto) compuesto por: huevo, 
ninfa y adulto, conocido como CLC “complex-life-cicle” (Stoks & Córdoba-Aguilar, 2012). 
Tienen una función importante en las cadenas tróficas y el funcionamiento de los ecosistemas, 
sobre todo acuáticos, en el cual cumplen un rol importante en la calidad del agua, el ciclo de 
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los nutrientes y la estructura del habitad acuático, porque son predadores voraces (von 
Ellenrieder & Garrison, 2009).  
Son especies de gran vuelo y éxito evolutivo gracias al gran desplazamiento de los especies, 
por lo que su ciclo de vida no está restringido a un único ecosistema dulceacuícola y son 
susceptibles a los ambientes acuáticos y a la pérdida por degradación de hátitats (von 
Ellenrieder, 2014). 
De acuerdo a la especie, los odonatos ponen sus huevos en la vegetación acuática, en el sustrato 
o lo dejan caer al agua. La fase de huevo puede durar entre una semana a dos meses, si el 
desarrollo es directo, o varios meses en las especies que pasan el invierno (Torralba-Burrial, 
2015).  
Las ninfas acuáticas conocidas como náyades, al igual que los adultos, también son predadores 
voraces de pequeños invertebrados acuáticos e incluso hasta vertebradospequeños como peces 
y ranas (Bybee, 2015). 
Son especies que presentan dimorfismo sexual, debido a que las hembras presentan colores 
más opacos que los machos, además por la estructura de su cuerpo en cuanto al aparato sexual. 
En los machos la genitalia masculina secundaria se encuentra en el segundo segmento 
abdominal, y los cercos y paraproctos en el ultimo segmento abdominal conformando la 
genitalia masculina primaria, a diferencia de la hembras que únicamente presentan los aparatos 
sexuales en el último segmento abdominal (Lorenzo-Carballa & Cordero-Rivera, 2014) 
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Figura 5. Rhionaeschna absoluta. (Anisoptera: Aeschnidae) oviponiendo (von Ellenrieder & 
Garrison, 2007). 
 
MARCO CONCEPTUAL 
1.3.1. TAXONOMÍA  
Es la ciencia que tiene por objetivo identificar, nombrar y clasificar a las especies, a través de 
los grupos filogenéticos más cercanos y cómo es que se diferencia de ellos; esta ciencia es la 
más inclusiva y elemental, puesto que sintetiza la información: morfológica, fisiológica, 
ecológica, biogeográfica y permite clasificar a los grupos de especímenes y establecer 
características que permitan: identificar, describir, nombrar taxones, y reconstruir la historia 
filogenética de los grupos por ancestría y descendencia, con el fin de proveer datos para estudio 
aplicados y las bases para las interpretaciones biogeográficas (Morrone, 2013). 
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1.3.2. ESPECIE 
De acuerdo a Morrone (2013), la especie es la única entidad real viviente, que se caracteriza 
por ser el conjunto de organismos que conforman una población, presentan aislamiento 
reproductivo y comparten los mismos caracteres y patrones morfológicos; las especies son  
taxones terminales, que están sujetas a la variabilidad genética y morfológica.  
1.3.3. BIOGEOGRAFÍA  
La biogeografía es la ciencia encargada de evaluar cambios históricos que permiten realizar 
teorías acerca de la evolución y diversificación sobre la distribución de los organismos; esta 
ciencia tiene componentes integrativos como: la distribución geográfica, filogenia, genética, e 
incluso la paleontología, que permiten descubrir patrones biogeográficos de plantas y animales, 
(Morrone & von Ellenrieder, 2003) 
Las regionalizaciones biogeográficas son clasificaciones jerárquicas, que categorizan áreas 
geográficas de acuerdo a los taxones endémicos y sus relaciones, que representan las síntesis 
de diferentes datos biogeográficos evolutivos y análisis. (Morrone & Herrera, 2017).  
A lo largo de casi 100 años diferentes autores han propuesto clasificaciones en torno a la 
distribución de plantas y animales, dónde se ha establecido clasifciaciones Zoogeográficas y 
Fitogeográficas, sin embargo por la ecología y las interaciones que guardan las especies, no se 
las pueden separar. Biogeográficamente América está constituido por 4 regiones 
biogeográficas: la Región Holártica, Oceánica, Ártica y Neotropical, dentro de esta última se 
localiza el dominio: Andino – Patagónico, constituidos por 5 provincias biogeográficas, la 
provincia del desierto, Puneña, Chilena Central, Patagónica y la provincia Altoandina (Cabrera 
& Willink, 1973). 
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La diversa orografía del territorio peruano, ocasiona que las flora y fauna debe estar 
determinada por diferentes factores de altitud y climas obserevandose “niveles” por lo que 
dentro de las provincias  biogeográficas todavía puede mencionarse a los distritos y pisos 
altitudinales (Ceballos, 1976). 
Las diferentes clasificaciones biogeográficas y diferentes denominaciones para algunas zonas, 
han concluido en la formación de reuniones para concretizar un Código Internacional de 
Nomenclatura de Áreas ICAN (Ebach, Morrone, Parenti, & Viloria, 2008),  sobre la  
biogeográfica moderna, la cual recopila todas las propuestas biogeográficas realizadas hasta el 
momento sinonimizandolas y estableciendo para Sudamerica una jerarquización (Fig. 6).  
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Figura 6.  Regionalización Biogegráfica de Sudamérica (Morrone & Herrera, 2017). 
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1.3.4 ECOSISTEMAS ALTOANDINOS 
los ecosistemas altoandinos o los altos andes amazónicos están considerados por encima de los 
3000 msnm hacia el norte de Sudamérica dónde empieza la cordillera de los Andes y están 
compuestos por humedales, lagunas, e incluso lagunas de origen glaciar; son los ecosistemas 
dónde se inician las cuencas, por lo que anivel mundial son conocidos como la ecorregión de 
los Andes tropicales (Cuesta et al., 2009; Tognelli et al., 2016). 
El termino Altoandino corresponde a una provincia biogeográfica en Sudamérica  que 
comprende las altas montañas desde Venezuela y Colombia, a lo largo de la cordillera de lo 
andes e incluye  las punas (4000 msnm a más) de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina; 
especificamente en las zonas tropicales esta provincia se encuentra por encima de los 4200 
msnm, llegando hasta la nieve, y conforme los andes se extienden hacia el Sur, su altitud 
desciende; en el paralelo 34 se halla por encima de los 3000 msnm y en el paralelo 40 por 
encima de los 2000 msnm (Cabrera & Willink, 1973). 
La propuesta zoogeográfica realizada por Ceballos (1970), menciona que los ecosistemas 
altoandinos conforman un distrito zoogegográfico caracterizado por una fauna particular, se 
encuentran dentro de la provincia zoogeográfica Andina, forman parte de la gran región de los 
andes tropicales, y consta de dos pisos: Cordillera (encima de los 4500 msnm), que no tienen 
interés zoogeográfico y el piso de la Puna, comprendido entre los 3700 y 4500 msnm, 
predominante de la vegetación de Pajonal de ichu e incluso tolar (Ceballos, 1970) (Tabla 1). 
De acuerdo al ICAN (Ebach et al., 2008), establecer una estandarización sobre los términos en 
la biogeografía permitirá estandarizar los términos a nivel mundial y nombrar inequívocamente 
el área delimitada por el rango de distribución. Es por esta razón que las propuesta 
biogeográficas realziadas por Morrone (2014); Morrone & Herrera (2017), delimita la 
existencia de la provincia biogeográfica de las Yungas, la cúal comprende las laderas orientales 
de los Andes, desde el norte del Perú, hasta el noroeste de Argentina (Cabrera & Willink, 1973).  
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Tabla 1. Pisos Zoogeográficos de la región del Cusco propuesta por Ceballos (1970). 
Provincias Distritos Pisos Altitud 
Andino 
Altoandino 
Cordillera 4500 m. a más 
Puna 3700 - 4500 m 
Bajoandino 
Queshwa o Quebrada 2500 - 3700 m 
Valles serranos o 
Interandinos 
1300 - 2500 m 
Amazónico 
Selva alta 
Ceja de montaña 1300 - 2500 m 
Yunka o Valles de la Selva 800 - 1800 m  
Selva baja (Amazónico) Hylaea 
800 m – 
menos. 
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CAPITULO II 
MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1.  AREA DE ESTUDIO 
Para el desarrollo de este trabajo, en cuanto al material entomológico depositado en 
colecciones, se seleccionaron todos los especímenes correspondientes a la región Cusco, donde 
se usó como referencia la altitud mínima de los 2800 msnm, para poder determinar el rango 
altitudinal de las especies. 
Por otro lado, la realización de las colectas fue priorizando localidades ubicadas desde los 2800 
msnm pertenecientes a 12 provincias en la región Cusco que no contaban con material 
entomológico de referencia, con la excepción de la Provincia de la Convención, por no 
presentar características adecuadas para el muestreo en ecosistemas altoandinos. 
Asi mismo se consideraron especímenes ubicados dentro de la provincia biogeográfica de las 
Yungas (Morrone & Herrera, 2017). Debido a que los Odonatos son especies de gran vuelo y 
colonización, no se las puede restringir a un solo espacio, por tal motivo se consideraron 
especímenes ubicados dentro de la provincia biogeográfica de las Yungas, para el mejor 
análisis de la distribución altitudinal y biogeográfica. Siguiendo la clasificación biogeográfica 
de Odonata propuesta por  Paulson (1977) sobre la clasificación biogeográfica de Sudamerica 
para Odonatos y la propuesta de Pisos Zoogeográficos realizada por Ceballos (1970) (Tabla 1) 
y el esquema de (Cuesta et al., 2009) (Fig 7).  
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Figura 7 Mapa de la región Cusco, con las provincias dónde se abarcó las colectas de adultos. 
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El área de estudio comprendió la región Cusco, las provincias de:  
1. Provincia de Cusco: Centro Agronómico de K’ayra, Tambomachay,  
2. Provincia de Chumbivilcas: Santo Tomás-capital de provincia. 
3. Provincia de Espinar: ACR Tres cañones, Espinar-capital de provincia. 
4. Provincia de Canas: Laguna Langui Layo. 
5. Provincia de Paruro: Paruro-capital de provincia, Accha. 
6. Provincia de Paucartambo: Paucartambo - capital de provincia, Acjanaco. 
7. Provincia de Calca: Calca-capital de provincia, Arin, San Salvador, Pisac. 
8. Provincia de Anta: Laguna de Huaypo, Zurite, Huarocondo. 
9. Provincia de Canchis: Sicuani, Marangani. 
10. Provincia de Quispicanchis: Humedal Lucre – Huacarpay, Laguna de Urcos, Ocongate. 
11. Provincia de Acomayo: Laguna de Pomacanchis, Laguna de Acopia, Asnaqocha, 
laguna de Pampamarca o Tungasuca. 
12. Provincia de Urubamba: Urubamba-capital de provincia, Área de Conservación Privada 
Santuario de La Verónica - Piscacucho. 
 
Figura 8. Esquema modificado sobre la cordillera de los Andes y las altitudinales considerados en el 
presente trabajo (Cuesta et al., 2009). 
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2.2. MATERIALES 
2.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 
Corresponde a los ejemplares del orden Odonata colectados en las 12 provincias de la región 
Cusco y los odonatos de las colecciones entomológicas del Laboratorio de Entomológica de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Fig. 8) y de la Colección de Odonata 
del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima – Perú) (Fig. 9). 
 
 
 
Figura 9. Material entomológico colectado y depositado en el Laboratorio de Entomología de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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Figura 10. Odonatos de la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Lima – Perú). 
 
2.2.2 MATERIALES DE CAMPO 
 Red entomológica 
 Alcohol 
 Táperes de plástico 
 Frascos ependorf 
 GPS 
 Pinzas entomológicas 
 Frascos de cianuro 
 Bolsas plásticas y herméticas  
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 Papel vegetal 
 Silica – gel 
 Cámara fotográfica 
 Libreta de apuntes 
 Lápices, marcadores indelebles.  
 
2.2.3 MATERIAL DE LABORATORIO 
 Alfileres entomológicos. 
 Cajas entomológicas 
 Gradilla entomológica  
 Etiquetas entomológicas  
 Pinzas entomológicas 
 Extensores de alas 
 Tijeras  
 Alcohol  
 Placas Petri 
 Estereoscopio Discovery V20. 
 Estereoscopio Novel  NSZ-608T  
 Cámara para estereoscopio Axio-cam 
  Cámara digital, Canon SX500, semiprofesional 
 Material de escritorio 
 Bibliografía especializada 
 Estudio pequeño para fotografía Light-box. 
 Software: DIVA-GIS 7.5, Microsoft Acces 2016, Microsoft Excel 2016 
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2.3 METODOLOGÍA 
2.3.1 SELECCIÓN DEL MATERIAL ENTOMOLÓGICO  
Se revisó el material entomológico de la Colección Entomológica de la UNSAAC, se procedió 
con ordenar y seleccionar las libélulas de la región Cusco de las localidades de estudio mediante 
localidades. Posteriormente entre el 18 hasta el 24 de Febrero del 2018 se revisaron los 
odonatos de la Colección entomológica de Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor (MHN-UNMSM), donde se encuentra el material entomológico de Odonatos 
en base al cual se realizó el “Catalogue Summary Odonata of Perú” realizado por Hoffmann 
(2009) (Fig. 10 y 11). 
En ambos casos se seleccionaron las libélulas correspondientes a la región Cusco, cuya altitud 
se encontraba desde los 2800 msnm, para el material entomológico de estudio. Por último, se 
realizó una base de datos y se identificaron las localidades donde no se tenía material 
entomológico de referencia.  
 
Figura 11. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Figura 12. Espécimen de Rhionaeschna peralta, del material depositado en la colección del MHN - 
UNMSM. 
 
2.3.2 TRABAJO EN CAMPO 
2.3.2.1 Capturas y manejo de especímenes 
Una vez localizadas las áreas de muestreo en las 12 provincias de la región Cusco, despues de 
revisada la Colección de Odonatos del Laboratorio de Entomología de la UNSAAC. Se 
realizaron las colectas de especímenes adultos que fue realizado entre enero del 2017 y octubre 
del 2018 (dónde se corroboraron los últimos especímes colectados).  
Los viajes de muestreo fueron realizados en capitales de provincia y localidades dónde se 
pudieran encontrar libélulas como riachuelos, lagunas, manates, e incluso campos de cultivo 
cerca a fuentes de agua. Dónde se pudo encontrar adultos en plena caza de sus presas.  
Las libélulas fueron capturadas con el uso de redes entomológicas, una vez colectadas se las 
colocaba en frascos o táperes con alcohol absoluto; se rotulo el táper con la fecha y localidad 
de muestro. 
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Las muestras no permanecían mucho tiempo en el alcohol (máximo de 2 días), después se las 
sacaba directamente para ser montadas. De esta manera se evito que los especímenes perdieran 
demasiado el color. 
2.3.3 TRABAJO EN LABORATORIO 
Las muestras fueron transportadas al Laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, donde fueron procesadas para su posterior identificación y 
estudio. 
2.3.3.1 Montaje  
Las libélulas colectadas, fueron sacadas del alcohol y colocadas en una placa Petri, que tenía 
como base un papel para la absorción del alcohol, con la ayuda de una pinza plana fueron 
sujetadas del tórax. 
Se colocó el alfiler entomológico en el segundo segmento toráxico al inicio de las alas, 
cuidando que no toque ninguna de las patas de los especímenes.  
Una vez que el alfiler entomológico paso el cuerpo de la libélula, se utilizó la gradilla 
entomológica para usar la medida estandarizada para su montaje.  
Posteriormente fueron colocados en un extensor de alas donde donde se estiraron las patas y 
sobre todo las alas, que fueron sujetadas con papel vegetal, para que quedaran completamente 
extendidas y se pueda observar la venación alar. Las libélulas colocadas en montaje fueron 
dejadas aproximadamente entre 2 a 4 días, para que puedan secar. 
2.3.3.2 Ordenamiento y etiquetado 
Una vez secos los especímenes en los extensores de alas, fueron colocados en cajas 
entomológicas de tipo Cornell y ordenados de acuerdo a las localidades de colecta para ser 
etiquetados. 
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Las etiquetas entomológicas fueron realizadas en Papel Bond A4 de 120 gr. Se asignaron los 
siguientes datos: 
 País 
 Región  
 Provincia 
 Distrito 
 Localidad  
 Coordenadas geográficas en el sistema decimal 
 Fecha de colecta  
 Altitud metros sobre el nivel de mar. 
 Colector (es) 
Los especímenes colectados de este estudio fueron depositadas en la Colección Entomológica 
del Laboratorio de Entomología de la UNSAAC, dónde permacen para su posterior revisión y 
estudio.  
2.3.3.3 Identificación  
Los especímenes fueron clasificados por morfotipos, luego se clasificaron machos y hembras, 
para despues ser ordenadas en base a localidad.  
Las observaciones de las características taxonómicas de los adultos de Odonata fueron 
realizadas con un esteresocopio marca Novel  NSZ-608T y un stereoscopio Discovery V20. 
Se utilizaron las claves taxonómicas y la terminología propuesta por Garrison et al. (2006); 
Garrison, von Ellenrieder, & Louton (2010) y von Ellenrieder & Garrison (2009) 
Para las especies se utilizaron revisiones de género y descripciones de especies realizadas por  
Hunger & Schiel (2012); Kennedy (1936); Marmels (2001) y von Ellenrieder (2003). 
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2.3.3.4 Características taxonómicas de Odonata (Garrison et al., 2006, 2010) 
Cabeza (Fig. 12 y 13). Contorno del frons en vista lateral dorsalmente proyectada o no; Lóbulo 
clipeal en ángulo o redondeado; Marca T del frons completo o incompleta, con lados 
ensanchados o reducidos en su grosor, pudiendo ser paralelos o convergentes en sentido 
anterior (Fig. 12); ranura frontoclipeal con o sin una banda oscura, y la ranura fronto-ocular 
con una franja oscura que puede ser de anchura uniforme o ensanchada hacia el punto de 
contacto entre ranura frontoclipeal y los ojos en el caso de Rhionaeschna (Fig. 13C).  
 
 
 
 
Figura 13. Terminología de la cabeza de Odonata, en vista dorsal de Rhionaeschna marchali. 
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Tórax. Pterothorax (Fig. 14), la presencia de franjas longitudinales laterales, o patrón de 
marcas pálidas y/o oscuras. Las franjas mesanepisternales, mesepimerales, y metepimerales, 
muestran variación intraespecífica, (pueden utilizarse como caracteres de diagnóstico para 
algunas especies). Alas (Fig. 15). La venación alar no ofrece caracteres específicos, pero la 
presencia o ausencia de venas cruzadas en los supratriángulos, y el pterostigma puede ser 
proximal o distal al nivel de inicio de dos filas de células entre RP1 y RP2, es de ayuda para 
la identificación de géneros.  
 
Figura 15. Estructura del Tórax de Odonata, Rhionaeschna peralta (Aeshnidae: Anisoptera). 
 
Abdomen (Fig. 16), compuesto por 10 Segmentos abdominales (Fig. 16A), aparato sexual 
comprende la genitalia primaria y secundaria, el aparato sexual secundario de los machos está 
constituido en el primer segmento abdominal, la estructura del hamulus es carácter diagnositico 
para la identificación en algunos grupos (Fig. 16B).  
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Figura 16. Venación alar: A) Rhionaeschna obscura y B) Venación alar de Protallagma titicacae. 
 
A 
B 
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2.3.3.5 Toma de fotografías 
Los especímenes fueron fotografiados utilizando Cámaras AxioCam ICc5 instaladas sobre el 
estereoscopio Discovery V20 y la cámara Truchrome II instalada en el estereoscopio Novel 
NSZ-608T, que fueron conectados a una computadora de escritorio mediante el programa IS-
Capture y Zen. 
Las fotos fueron tomadas en serie y combinadas usando Helicon Focus v.7. El fondo de las 
imágenes y color, fue editado y resaltado mediante el programa Adobe Photoshop v.2017. Los 
plates de las imágenes fueron armados con Adobe Illustrator v.2017. 
 
2.3.4 ANÁLISIS DE DATOS  
2.3.4.1 Elaboración de base de datos 
Para el análisis de datos de ordenó todo el material entomológico revisado y colectado y se 
procedió con la elaboración de la base de datos siguiendo el sistema Darwin- Core, sistema de 
ordenamiento de Databases sobre biodiversidad propuesta por Wieczorek et al. (2012), la cúal  
considera 16 campos de llenado de los cúales se ha dado prioridad a los siguientes:  
 InstitutionCode: UNSAAC 
 Código de colección: CEUC 
 Forma de registro: Ejemplar 
preservado 
 Codigo de registro: UNSAAC: 
CEUC: OdoAesh0000044 
 Número de Especímen: 
Aesh000044 
 Día  
 Mes  
 Año  
 País   
 Provincia  
 Distrito  
 Localidad  
 Latitud decimal   
 Longitud decimal 
 Altitud 
 Identificado por 
 Nombre científico 
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 Familia 
 Género 
 Especie 
 Colector 
La elaboración de la base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel, dónde se 
realizaron filtro para el mejor manejo de la información.  
Se completó toda la información de localidad de algunos ejemplares que no presentaban mas 
datos que una localidad.  
2.3.4.3 Distribución geográfica 
Se utilizó únicamente los datos ordenados, como se muestra en la Tabla 2, en la columna 
DATO, se hizo referencia a la procedencia de la información, “C” corresponde a Colecciones 
entomológicas de especímenes revisados y “B” corresponde a dato geográfico obtenido 
bibliográficamente o de la base de datos del Global Biodiversity Information (GBIF). 
La información fue exportada al Software ArcGIS 10, con los layers geográficos de 
Löwenberg-Neto (2014), basados en la biogeografía propuesta por (Morrone, 2014) 
 
Tabla 2 Ejemplo de ordenamiento de los datos para la elaboración de los mapas de distribución 
geográfica 
NOMBRE DE LA ESPECIE DATO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 
Sympetrum gilvum C Lucre -13.6207 -71.7182 
Protallagma titicacae B Urubamba  -13.3057641 -72.115628 
 
Para la clasificación dentro de la región del Cusco se utilizaron los trabajos sobre de 
biogeografia y pisos zoogegráficos propuesta por Ceballos (1970, 1976) (Tabla 1) para el 
Cusco y el Perú. 
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2.3.4.4 Riqueza de especies 
Para la determinación de riqueza especies en la región Cusco, se utilizó el Software: Diva-Gis 
7.5.  
La base de datos utilizada corresponde a los campos como se muestra en la Tabla 2, que 
tuvieron que ser exportados del Programa Microsoft Excel 2016 al Microsoft Access 2016, y 
despues al Diva-Gis 7.5. 
Para este análisis el tamaño de la grilla tuvo que ser definido en el estándar 0.3 grados en 
longitud y latitud. 
2.3.4.5 Distribución altitudinal de los Odonatos en los ecosistemas andinos de la región 
Cusco 
Para este análisis, se filtró la información por localidades de colecta y de procedencia del 
material entomológico (Tabla 3). 
Para la delimitación de la altitud y evitar la interpolación de puntos y la mejor expresión de los 
datos, se optó en subdividir la región Cusco en tres: Cusco – Norte, Cusco – Centro y Cusco – 
Sur, para la mejor observación e interpretación de la altitud en las tres subdivisiones.  
En el programa Microsoft Excel 2016 se elaboró el diagrama para analizar la distribución 
altitudinal de los odonatos en la región Cusco. Se tomó la altitud en metros sobre el nivel del 
mar de cada punto y se le añadió un error de ± 5m al gráfico. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS   
Se revisaron 267 ejemplares entre el material colectado y los especímenes depositados en el 
laboratorio de Entomología de la UNSAAC. Adicionalmente se revisaron 150 ejemplares de 
Odonata del Perú depositados en la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural de 
la UNMSM, de los que solo 9 registros corresponden a la región Cusco.  
En los ecosistemas andinos Cusco se registran los 2 subórdenes de Odonata: El suborden 
Zygoptera con la familia Coenagrionidae con una especie; mientras que el suborden Anisoptera 
esta comprendido por la familia Aeshnidae (siete especies) y la familia Libellulidae (una 
especie) (Tabla 3).  
Tabla 3. Composición de los ordenes y familias de las especies de libélulas estudiadas en el presente 
estudio. 
ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE CANTIDAD 
Odonata Zygoptera Coenagrionidae Protallagma titicacae 82 
Anisoptera Libellulidae Sympetrum gilvum 82 
Aeschnidae Rhionaeschna absoluta 69 
Rhionaeschna cornigera 2 
Rhionaeschna peralta 14 
Rhionaeschna marchali 16 
Rhionaeschna fissifrons 7 
Rhionaeschna diffinis 1 
Rhionaeschna obscura 3 
  Total   276 
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3.1 ESPECIES 
3.1.1 ORDEN ANISOPTERA 
3.1.1. FAMILIA AESCHNIDAE  
3.1.1.1 Genero Rhionaeschna 
Las especies del género Rhionaeschna se caracterizan por tener una coloración celeste 
llamativa en la mayor parte de su cuerpo en combinación con coloraciones marrón - amarillo 
en el tórax y abdomen. La coloración llamativa es predominante en los machos, las hembras 
son marrones – pardas, y no tienen coloración llamativa. Este género se separa de otros por la 
presencia de un tubérculo cónico en el primer segmento abdominal, en machos y hembras (Fig. 
16 A y B). 
Cabeza. La disposición y forma de la T-spot en la carina frontal, es un carácter determinante, 
para la identificación entre las espcies del género. En el subgénero Neureclipa la determinación 
de un índice en base a las medidas del triángulo occipital, confluencia de los ojos y de la carina 
frontal es sugerido como carácter fundamental para la separación de R. marchali y R. peralta. 
Alas. Presentan bifurcación entre las venas RP1 y la RP2 (Fig. 15).  
Thorax. Las marcas presentes en el pterothorax son únicas y particulares para cada especie 
(Fig. 14); en todos los grupos se presentan franjas pálidas, sin embargo, únicamente el 
Subgénero Marmaraeschna presenta marcas marmoleadas en el Pterothorax (Fig.24 E y 25D).  
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Rhionaeschna absoluta (Calvert, 1952) 
Grupo Neureclipa 
Macho 
Diagnosis:  
Cabeza. clípeo celeste-blanquecino con la frente anterior amarilla, presenta manchas verdes 
laterales que rodean los lados cóncavos de la base de la marca T (Fig. 12 B, 14B), presentan 
una franja negra uniforme en el surco frontoclipeal, que es ondulatoria en su intersección con 
el surco fronto-ocular (Fig. 17 A,C y 19 C). 
Tórax. Presentan franjas lineales generalmente uniformes pero estrechas en el mesoepimeral y 
ensanchadas hasta antes del metaespisternun, son amarillas y en algunos casos ligeramente 
celestes-amarillentas (Fig. 17E, 19D). 
 El abdomen. Es principalmente marrón-rojizo con patrones de manchas negras, y celestes, la 
carina abdominal del IV segmento tiene una ligera hendidura en la zona apical, y la relación de 
longitud/ancho oscila entre los 4.2 y 4.8 (Fig. 18). El tubérculo ventral del I segmento 
abdominal tiene numerosos dentículos extendidos en la superficie posterior (Fig. 17D). La 
punta del proceso anterior del hamuli es puntiagudo en vista ventral, las aurículas tienen dos 
dientes (Fig. 17D). El Cerco masculino tiene una cresta dorso-distal que abarca la cuarta parte 
del total y es más alto más alto que la base del cerco en la vista lateral (Fig. 17 F y G). 
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Figura 18. Estructura de R. absoluta – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza vista dorsal, 
C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; Tórax: E) 
Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista lateral; G) Cerco del macho en vista 
dorsal. 
 
Figura 19. Medidas de la cuarta terga abdominal de R. absoluta. 
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Hembra 
Diagnosis: Las hembras de R. absoluta presentan colores más opacos que los machos; son 
pardas-amarillentas a marrones-rojizas incluso en la coloración de los ojos (Fig. 19 A, B y C). 
Presentan las mismas características de los machos, sin embargo, el abdomen es más 
ensanchado desde la inserción con el tórax y hace que se vean más robustas, el Cerco de las 
hembras es ovalado con los bordes más definidos, pero terminando en punta (Fig. 19 E, F).  
 
Figura 20. Estrutura de R. absoluta – hembra. Cabeza A) Cabeza vista frontal; B) Cabeza en vista dorsal 
y C) Cabeza en vista lateral; D) Estructura y marcas pálidas del pterothorax. Cerco: E) Cerco de la 
hembra en vista lateral y F) Cerco de la hembra en vista dorsal. 
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Rhionaeschna marchali (Rambur, 1842). 
Grupo Variegata 
Macho 
Diagnosis: 
Cabeza: clipeo y la frente amarillo-verdoso, no presenta franja negra en el surco frontoclipeal 
y tiene los lóbulos clipeales angulados (Fig. 20 A, C). La carina frontal presenta manchas azul-
verdosas alrededor de la Marca T, los lados de la marca T son rectos y paralelos, angostos hacia 
la carina frontal, donde es curvada (Fig. 20 B). Para la diferenciación de las especies se ha 
empleado el siguiente índice:  
 
Vértice amarillo con márgenes latero-posteriores negros, no presentan franja oscura 
frontoclipeal, pero sí una franja negra ancha en el surco fronto-ocular (Fig. 15A). 
Abdomen. Tubérculo cónico del primer segmento abdominal con numerosos dentículos 
extendidos sobre su superficie posterior y más arriba que el lóbulo genital con dos dientes en 
las aurículas. 
Las medidas del índice se muestran en la Tabla 4. 
  
EC 1: Frente + vértice / triángulo occipital = <1 
EC 2: ojos/ triángulo occipital =  2  
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Tabla 4. Media de las estructuras de la cabeza para la identificación de R. marchali. Ec1: Ecuación 1 y 
Ec2: Ecuación 2. 
Frente + 
Vértice 
Confluencia de 
los ojos 
Triángulo 
occipital 
Confluencia ojos 
+ triángulo 
occipital 
Ec 1 
< 1 
Ec2 
=2 
2.71 1.311 0.58 1.4331 2.2603 1.4331 
2.778 1.476 0.571 1.3571 2.5849 1.3571 
2.656 1.335 0.578 1.3883 2.3096 1.3883 
2.714 1.298 0.657 1.3882 1.9756 1.3882 
2.752 1.352 0.557 1.4415 2.4272 1.4415 
2.799 1.354 0.586 1.4427 2.3105 1.4427 
2.917 1.466 0.609 1.4057 2.4079 1.4057 
2.603 1.11 0.539 1.5785 2.0593 1.5785 
2.279 1.067 0.449 1.5032 2.3763 1.5032 
2.675 1.391 0.569 1.3647 2.4446 1.3647 
3.305 1.268 0.591 1.7778 2.1455 1.7778 
2.791 1.208 0.579 1.56183 2.0863 1.5618 
2.47 1.081 0.488 1.57425 2.2151 1.5749 
2.727 1.122 0.517 1.6638 2.1702 1.6638 
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Figura 21. Estructura de R. marchali – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza vista dorsal, 
C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; Tórax: E) 
Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista lateral y G) Cerco del macho en vista 
dorsal. 
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Hembra: 
Diagnosis: comparten las mismas características que los machos, con respecto a la cabeza y el 
tórax (Fig. 21), la variación de las hembras de esta especie, se da a nivel del abdomen que es 
marrón rojizo pálido con manchas azul claro y amarillo, la estructura del cerco femenino 
presenta punta redondeada, sin ninguna cresta dorso – distal (Fig. 21 E y F). 
 
Figura 22. Estrutura de R. marchali – hembra. Cabeza A) Cabeza vista frontal; B) Cabeza en vista 
dorsal y C) Cabeza en vista lateral; D) Estructura y marcas pálidas del pterothorax. Cerco: E) Cerco de 
la hembra en vista lateral y F) Cerco de la hembra en vista dorsal.  
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Rhionaeschna peralta (Ris, 1918). 
Grupo variegata 
Macho 
Diagnosis: R. peralta presenta el clípeo amarillo y los lóbulos clipeales angulados, presentan 
una franja negra en el surco frontoclipeal y en el surco fronto-ocular (Fig. 22A y C). El frons 
es amarillo, con manchas azul-grisáceas laterales que rodean el tallo de la marca T, la cúal 
presenta gradualmente estrechamiento anterior con lados cóncavos yvertex amarillo (Fig. 22B). 
Confluencia de ojos cortos expresado con las siguientes formulas en la Tabla 5. 
 
Tórax. pterotórax marrón-rojizo con rayas amarillas a rayas azules pálidos, con áreas marrones 
oscuras, franjas mesaepimerales amarillas y metepimerales azules o azules claras con el lado 
posterior ligeramente cóncavo, además presentan pequeño punto amarillo ventral en el 
mesostigma (Fig. 22 D).  
Abdomen. marrón rojizo-pálido con azul claro y manchas amarillas (Fig. 22 A y C). Los cercos 
tienen su cresta dorso-distal gradualmente elevada que es tan alto como base del cerco en vista 
lateral (Fig. 22 D, F, G).  
  
EC 1: Frente + vértice / triángulo occipital = > 1 
EC 2: ojos/ triángulo occipital = < 2  
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Tabla 5. Media de las estructuras de la cabeza para la identificación de R. peralta, Ec1: Ecuación 1 y 
Ec2: Ecuación 2. 
Frons + 
Vertex 
Confluencia 
de los ojos 
Triángulo 
occipital 
Confluencia ojos 
+ triángulo 
occipital 
Ec 1 
> 1 
Ec 2 
< 2 
1.721 0.788 0.566 1.354 3.0406 1.3922 
1.687 0.933 0.533 1.466 2.9805 1.7504 
1.578 0.774 0.511 1.285 3.0880 1.5146 
1.647 0.785 0.55 1.335 3.2230 1.4272 
1.698 0.819 0.546 1.365 3.1098 1.5 
1.689 0.757 0.505 1.262 3.3445 1.4990 
1.618 0.618 0.556 1.174 3.2039 1.1115 
1.602 0.733 0.521 1.254 3.0748 1.4069 
1.422 0.57 0.607 1.177 2.7293 0.9390 
1.721 0.79 0.582 1.372 2.9570 1.3573 
1.579 0.611 0.59 1.201 2.6762 1.0355 
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Figura 23. Estructura de R. peralta – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza vista dorsal, 
C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; Tórax: E) 
Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista lateral y G) Cerco del macho en vista 
dorsal. 
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Hembra 
Diagnosis: Las hembras de R. peralta presentan las mismas características que los machos, pero 
tienen la coloración de la cabeza marrón – amarillenta (Fig. 23 A, B y C) los cercos lanceolados, 
con punta redondeada (Fig. 23 E y F), presentan una franja dorsal amarilla incompleta en el II 
Segmento Toráxico (Fig. 23 D).   
 
Figura 24. Estrutura de R. peralta – hembra. Cabeza A) Cabeza vista frontal; B) Cabeza en vista dorsal 
y C) Cabeza en vista lateral; D) Estructura y marcas pálidas del pterothorax. Cerco: E) Cerco de la 
hembra en vista lateral y F) Cerco de la hembra en vista dorsal. 
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Rhionaeschna fissifrons (Muzón & von Ellenrieder, 2001) 
Grupo Marmaraeschna  
Macho  
Diagnosis:  
Cabeza. la carina frontal presenta una coloración morado-celeste, es hundida es vista frontal, 
presenta una notoria franja negra en la ranura frontoclipeal, tienen el vértice amarillo con 
márgenes laterales y posteriores negros, la marca T se caracteriza por ser ondulado en la parte 
anterior de la carina frontal y que no presenta ninguna separación (Fig.  24 A, B y C). 
Tórax. El pterotórax es amarillo-marrón pálido con 2-3 manchas negras en mesanepisternum, 
3-4 en mesepimeron, 3-4 in metepisternum y 3-4 en metepimeron, conocido como patrón 
marmoleado de marcas (Fig. 24 E). 
Abdomen. Es grisáceo azul claro con áreas de oscuras. Las aurículas presentan dos dientes 
(Fig. 24 D). Cerco prominente con la cresta dorso-distal inferior con la mitad del ancho del 
cerco en la base (Fig. 24 F y G). 
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Figura 25. Estructura de R. fissifrons – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza vista dorsal, 
C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; Tórax: E) 
Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista lateral y G) Cerco del macho en vista 
dorsal. 
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Hembra 
Diagnosis:  
 La hembra R. fissifrons es más robusta que el macho de la especie (Fig 25), la diferenciación 
ocurre a nivel del abdomen donde los cercos son ovales y pequeños 4 – 5 mm aprox (Fig. 25 E 
y F). Presenta la mayor parte de su cuerpo por abundante pilosidad principalmente en el tórax 
y abdomen (Fig. 25 D). 
 
Figura 26. Estrutura de R. fissifrons – hembra. Cabeza A) Cabeza vista frontal; B) Cabeza en vista 
dorsal y C) Cabeza en vista lateral; D) Estructura y marcas pálidas del pterothorax. Cerco: E) Cerco de 
la hembra en vista lateral y F) Cerco de la hembra en vista dorsal. 
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Rhionaeschna obscura (Muzón & von Ellenrieder, 2001) 
Grupo Marmaraeschna  
 
Macho 
Diagnosis: 
Cabeza: Marron - grisácea dominante en los ojos compuestos, la carina frontal presenta la 
marca T ensanchada hacia el medio de la estructura, con una hendidura ligera en vista frontal 
(Fig. 26 A y C).  Clipeo y frente es azul-amarillento claro, el surco frontoclipeal presenta una 
franja negra que la atraviesa, tienen el vértice negro con una pequeña mancha anterolateral 
amarilla en cada lado (Fig. 26 A y C). 
Tórax. Amarillo-verdosa con 1 mancha negra en mesanepisterno, y patron de marcas y 
manchas intercaladas (Fig. 26 E).  
Abdomen. Con aurículas tridentadas (Fig. 26 D). Cercos ensanchados hacia el extremo 
proximal, angostos a su inserción con la base (Fig. 26 F y G).  
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Figura 27. Estructura de R. obscura – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza vista dorsal, 
C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; Tórax: E) 
Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista lateral y G) Cerco del macho en vista 
dorsal. 
 
Hembra 
Comentario: no se han encontrado registros de las hembras de las especies.  
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3.1.2 FAMILIA LIBELLULIDAE 
3.1.2.1 Género Sympetrum 
Comprende una única especie en el Perú: S. gilvum. 
 
Sympetrum gilvum (Selys, 1884) 
Macho 
Diagnosis: 
 El cuerpo es generalmente rojo y marrón rojizo (Fig. 27 y 27).  
Cabeza. Presenta la confluencia de los ojos en un solo punto, no presentan carina frontal 
pronunciada, el vertex el amarillo con ligeras marcas negras en la base (Fig. 27 A, B y C).  
Torax. Presenta el lóbulo posterior herguido (Fig. 27 E); presenta dos franjas extendidas desde 
el mesaepimeron hasta el metaepimeron y la otra a lo largo metaepimeron (Fig. 27 E). Los 
cercos cortos y triangulares en vista dorsal (Fig. 27 G) en vista laterla son extendidos con una 
punta diagonal hacia la base (Fig. 27 F). 
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Figura 28. Estructura de Sympetrum gilvum – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza vista 
dorsal, C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; 
Tórax: E) Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista lateral y G) Cerco del macho 
en vista dorsal. 
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Hembra 
Diagnosis: 
tienen las mismas características que los machos en la cabeza y tórax, generalmente más pardas 
– marrones (Fig. 28), presentan pelos cortos en la cabeza y tórax (Fig. 28 A, B y C).  
Abdomen: es robusto en sus ultimo tergos, los cercos son muy cortos en vista lateral.   
 
Figura 29. Estrutura de S. gilvum – hembra. Cabeza A) Cabeza vista frontal; B) Cabeza en vista dorsal 
y C) Cabeza en vista lateral; D) Estructura y marcas pálidas del pterothorax. Cerco: E) Cerco de la 
hembra en vista lateral.  
D 
E 
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3.1.2 SUB ORDEN ZYGOPTERA 
3.2.1 FAMILIA COENAGRIONIDAE 
 
3.2.1.1 Género Protallagma 
Protallagma titicacae Calvert, 1909 
Macho 
Diagnosis:  
Cabeza. Es negra en vista dorsal principalmente alrededor de los ocelos, (Fig. 29 A) en vista 
frontal el clípeo es color amarillo claro y no presenta ningún tipo de marca.  (Fig.29 B y C).  
Tórax. No presenta franjas negras que cubren el tórax en vista dorsal (Fig. 29 E). Abdomen. el 
abdomen tiene coloración roja desde el S1 hasta el S6 y es celeste en S7 y S9 con marcas negras 
a los lados del abdomen, también presentan dentículos dispuestos en una hilera en el margen 
posterior de S8 y S9. Cerco pequeño y no está superpuesto sobre el paraprocto (Fig. 29 G y F). 
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Figura 30. Estructura de Protallagma titicacae – macho. Cabeza: A) Cabeza vista frontal, B) Cabeza 
vista dorsal, C) Cabeza vista lateral; Abdomen: D) Estructura de los 2 primeros segmentos abdominales; 
Tórax: E) Marcas del tórax en vista lateral; F) Cerco del macho en vista dorsal. 
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Hembra 
Diagnosis:  
Cabeza: Con marcas negras rodeando el ocelo en la superficie dorsal de la cabeza con dos 
espacios ovalares cerca de los ojos sin marcas (Fig. 30 A, B y C). Tórax. es más claro que en 
los machos, sin franjas con pilosidad (Fig. 30 D). 
 Abdomen desde el S1 al S10 amarillo claro con los segmentos S7 al S9 ligeramente de color 
celeste pálido aparentemente con una banda negra dorsal a lo largo (Fig. 30 E y F).  
 
Figura 31. Estrutura de P. titicacae – hembra. Cabeza A) Cabeza vista frontal; B) Cabeza en vista dorsal 
y C) Cabeza en vista lateral; D) Estructura del pterothorax. Cerco: E) Cerco de la hembra en vista lateral 
y F) Cerco en vista dorsal.  
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3.2 ANÁLISIS DE DATOS 
3.2.1 Distribución geográfica.   
3.2.1.1 Distribución geográfica del género Rhionaeschna 
 Distribución biogeográfica de R. absoluta:  
R. absoluta se distribuye en las provincias de Urubamba, Anta, Cusco, Acomayo Quispicanchis 
y Paruro en la región biogeográfica de las Yungas; también se encuentra en la provincia de 
Paucartambo que corresponde a la región biogeográfica de la Rondonia (Fig. 31). 
 
Figura 32. Mapa de la distribución geográfica de R. absoluta.
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Distribución biogeográfica de R. cornígera 
R.  cornígera se encuentra distribuida en la provincia de Paucartambo tanto en las localidades 
de Morro Leguía y Kosñipata en la provincia de Paucartambo, que corresponde a la provincia 
biogeográfica de la Rondonia. 
Además, presenta registro bajo la mención de Cusco (provincia), que comprende la región 
biogeográfica de las Yungas (Fig. 32).  
 
 
        
Figura 33. Mapa de distribución geográfica de R. cornigera.
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 Distribución biogeográfica de R. marchali: 
R. marchali, se encuentra distribuida en las provincias de Urubamba, Chumbivilcas y la 
provincia del Cusco, los especímenes fueron colectados cerca de canales de agua, como 
riachuelos de poca corriente que se forman únicamente en épocas de lluvia; como es el caso de 
los registros en Santo Tomás – Chumbivilcas y ACP Santuario de la Verónica en Urubamba.  
Se encuentran únicamente en la provincia biogeográfica de las Yungas (Fig. 33). Las especies 
del grupo no tienen registros bibliográficos previos en la Región Cusco. 
 
 
 
Figura 34 Mapa de la distribución geográfica de R. marchali. 
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Distribución biogeográfica de R. peralta 
R. peralta presenta su distribución geográfica en las provincias de Cusco, Anta, Urubamba, 
Acomayo, Chumbivilcas, y Quispicanchis todos los puntos geográficos de su ubicación se 
encuentran dentro de la provincia biogeográfica de las Yungas. 
Las especies de este grupo han sido colectadas en los alrededores de Lagunas como Huaypo en 
Anta y la Laguna de Pomacanchis en Acomayo, también en lugares cerca de riachuelos 
estacionales que se forman únicamente en la época de lluvias como en Santo Tomás – 
Chumbivilcas y cerca al río en la Carretera hacia Paruro (Fig 34). 
 
 
Figura 35. Mapa de la distribución geográfica de R. peralta. 
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Distribución biogeográfica de R. fissifrons. 
R. fissifrons se encuentra distribuida en las provincias de Cusco, Urubamba y Quispicanchis en 
la región Cusco, que corresponden a la región biogeográfica de las Yungas. 
Presenta un registro bibliográfico en la localidad de mención “Rio Urubamba” Calca, que 
corresponde a una zona de transición entre la provincia biogeográfica de las Yungas y la 
Provincia biogeográfica de la Rondonia (Fig. 35). 
Los registros corresponden a zonas de gran altitud. 
 
 
 
Figura 36. Mapa de la distribución geográfica de R. fissifrons. 
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Distribución biogeográfica de R. diffinis 
R. diffinis, presenta dos registros bibliográficos, de acuerdo a los cuales esta distribuido en la 
provincia de Urubamba, que corresponde a la provincia biogeográfica de las Yungas; 
adicionalmente presenta otro registro bibliográfico localizado en la provincia de Quispicanchis 
únicamente que corresponde a la localidad de Marcapata en la provincia biogeográfica de la 
Rondonia (Fig 36). 
 
 
Figura 37 Mapa de la distribución geográfica de R. diffinis. 
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Distribución biogeográfica de R. obscura 
R. obscura presenta distribución geográfica en la provincia de la Convención en la localidad 
del complejo Arqueológico de Choquequirao (2700msnm), que corresponde a la región 
biogeográfica de las Yungas. También tiene registro de un ejemplar en la localidad de “Buenos 
Aires” Paucartambo (2200 msnm), que corresponde a la región biogeográfica de la Rondonia. 
Además, presenta un registro bibliográfico para Machu Picchu – Urubamba a los (2400 msnm), 
correspondiente a la provincia biogeográfica de las Yungas (Fig. 37). 
 
Figura 38 Mapa de la distribución geográfica de R. obscura. 
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3.2.1.2 Distribución biogeográfica de Sympetrum gilvum 
S. gilvum se encuentra registrada en las provincias de Urubamba, Quispicanchis, Anta, 
Acomayo y Cusco que pertenecen a la provincia biogeográfica de las Yungas. También se 
encuentra distribuida en la provincia biogeográfica de la Rondonia únicamente en la provincia 
de Paucartambo. 
Presenta dos registros bibliográficos: uno en la localidad de Marcapata - Quispicanchis, que 
pertenece a la provincia biogeográfica de la Rondonia y el otro pertenece a la localidad de 
Urubamba, provincia biogeográfica de la Yungas (Fig.38). 
 
 
Figura 39 Mapa de la distribución geográfica de S. gilvum. 
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3.2.1.3 Distribución biogeográfica de Protallagma titicacae 
P. titicacae en la región Cusco, el grupo está distribuido en las provincias de: Quispicanchis, 
Urubamba, Anta, Acomayo y Cusco (provincia) que corresponden únicamente a la región 
biogeográfica de las Yungas.  Las especies colectadas corresponden al humedal de Lucre - 
Huacarpay en Quispicanchis, las lagunas de Pomacanchis y Acopia en Acomayo; asi como 
canales de agua con poca corriente artificiales o formados en época de lluvias. 
Tiene dos registros bibliográficos uno en la localidad de Urubamba y el otro en Huambutio – 
Quispicanchis. La distribución de P. titicacae comprende sólo la provincia biogeográfica de 
Yungas (Fig. 39). 
 
Figura 40 Mapa de la distribución geográfica de P. titicacae. 
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3.2.2 Puntos altitudinales de la distribución de las especies de Odonatos de ecosistemas 
andinos en la región Cusco. 
 
De acuerdo a la Tabla 6, sobre la distribución de los Odonatos en la región Cusco.  
R. obscura tiene 3 puntos a considerar: Forma parte del distrito zoogeográfico Bajoandino en 
la región biogeográfica de las Yungas con la mención en Choquequirao (2800 m), es registrado 
en el piso zoogeográfico de Ceja de montaña, distrito Amazónico correspondiente a la 
Rondonia en el caso de la localidad de Buenos Aires (Paucartambo). Se considera Machu 
Picchu (2400 m) como ceja de montaña, en el distrito Amazónico, pero que corresponde a la 
provincia biogeográfica de las Yungas. 
La distribución de R. diffinis abarca dos pisos zoogeográficos: Qheshwa o quebradas, que está 
dentro del distrito Bajoandino, en la provincia biogeográfica de las Yungas y Ceja de montaña 
(Marcapata – Quisícanchis), que corresponde a la provincia Amazónica, de la provincia 
biogeográfica de la Rondonia.   
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Subdivisión Región Cusco - Norte 
De acuerdo a la Fig. 40, en la región Cusco – Norte. Que abarca las localidades de estudio 
desde Limatambo hasta Machu Picchu, provincias de Anta y Limatambo, comprende la altitud 
en su punto más bajo a los 2600 msnm con las especies de R. absoluta y S. gilvum, ambas 
especies en esta subdivisón llegan hasta los 3500 msnm en la Laguna de Huaypo Anta. 
R. obscura representa el punto más bajo en toda la región en Machu Picchu a los 2400 msnm, 
con su punto más alto los 2800 msnm en el complejo Arqueológico de Choquequirao a los 
2800 msnm (La Convención).  
El punto más alto en esta figura está representado por R. marchali y R. fissifrons en Yacacocha 
– Urubamba entre los 3900 msnm y 4200 msnm, que es el punto más alto en toda la región 
Cusco.  
R. peralta presenta su distribución en la provincia de Urubamba en la Laguna de Huaypo a los 
3500 msnm, y P. titicacae también presenta su distribución altitudinal en esta subdivisión, en 
la localidad de Zurite - Anta 3300 msnm hasta cerca de los 3800 msnm en Chinchero – 
Urubamba.
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Subdivisión Región Cusco – Centro. 
La subdivisión Región Cusco – Centro (Fig 41), comprende las localidades desde Tankarpata 
– Provincia Cusco hasta la localidad de Huambutio – Quipicanchis.  
El punto más alto en esta subdivisión esta comprendidos entre los 3300 y 3350 msnm, para 
quienes se tiene las especies: R. peralta, R. absoluta, R. marchali, S.gilvum y P. titicacae. 
El punto más bajo en esta sub división corresponde a Lucre – Huacarpay entre los 3200 msnm, 
dónde se tienen a R. absoluta, S. gilvum y P. titicacae. 
P. titicacae, comprende una distribución altitudinal desde los 3200 msnm en el Humedal Lucre 
– Huacarpay hasta su punto más alto en esta subdivisión, que corresponde a la localidad de 
Salineras (Cusco – provincia).  
S. gilvum, presenta su distribución desde K’ayra – UNSAAC hasta Huambutio – Quispicanchis, 
extendiéndose hacia el sur, en esta subdivisión teniendo una altitud desde los 3300 msnm hasta 
los 3200 msnm.  
R. peralta también presenta una distribución extendiéndose más al Sur en esta subdivisión 
desde Tankarpata (Cusco provincia) hasta el complejo Arqueológico de Pikillaqta – 
Quispicanchis, desde los 3350 msnm hasta los 3200 msnm.  
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Subdivisón Región Cusco - Sur 
La subdivisión Cusco – Sur, (Fig. 42) está comprendida por las localidades de Santo Tomás – 
Chumbivilcas hasta la localidad de Buenos aires en Paurcartambo. Esta subdivisión comprende 
los puntos más altos altitudinalmente en la región Cusco. 
El punto más alto en esta subdivisión corresponde a la localidad de Ausangate – Quispicanchis 
a los 4100 msnm, para R. fissifrons, dónde es el único registro de la especie. 
R. peralta, R. marchali y S. gilvum comparten la misma altitud a los 3800 msnm en la localidad 
de San Tomás – Chumbivilcas, es el único registro de R. marchali en este punto y en toda la 
subdivisión Cusco - Sur. R. peralta y S. gilvum, comparten nuevamente la misma altitud en la 
Laguna de Pomacanchis cerca a los 3700 msnm; dónde además comparten el mismo habitad 
junto a R. absoluta y P. titicacae. 
R. absoluta, es el único registro para Paruro a los 2900 msnm, donde comparte la misma altitud 
con R. diffinis y R. brevifrons, registrándose también en la Laguna de Acopia a los 3700 msnm, 
junto con P. titicacae, extendiéndose entre los 2900 hasta los 3700 msnm. 
P. titicacae, tiene su punto más alto a los 3800 msnm en Espinar (capital de provincia), dónde 
únicamente se ha colectado individuos de su especie, estando presente en la provincia de 
Acomayo y próximamente en la provincia de Espinar.
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Comentario sobre la distribución altitudinal de algunas especies:  
R. conígera, se encuentra distribuida en la provincia biogeográfica de las Yungas, al que 
corresponde el distrito zoogeográfico Bajoandino, también se encuentra presente en el distrito 
zoogeográfico de Ceja de montaña que corresponde la región biogeográfica de la Rondonia.  
R. fissifrons presenta su distribución altitudinal en la región Cusco desde los 3300 msnm en la 
localidad de Maras Subdivisión Cusco - Centro (Fig 41), hasta los 4000 - 4200 msnm en las 
localidades de la Laguna de Yanacocha – Urubamba y Ausangate – Quispicanchis. 
R. marchali¸ presenta su distribución altitudinal en la región Cusco desde los 3300 msnm en la 
localidad de K’ayra – UNSAAC, su punto más bajo en la subdivisón Cusco – Centro (Fig 36), 
hasta los 4000 msnm en la Localidad de Yanacocha, subdivisión Cusco - Norte (Fig. 40). 
R. peralta, abarca una distribución altitudinal desde los 3200 msnm en la localidad del 
Complejo Arqueológico de Pikillaqta – Quispicanchis, subdivisión Cusco – Centro (Fig. 41), 
hasta los 3800 msnm en la localidad de Santo Tomás – Chumbivilcas, subdivisión Cusco - Sur 
(Fig 42).  
S. gilvum, tienen el punto más bajo de su distribución altitudinal a los 3100 msnm en el 
Humedal Lucre – Huacarpay, Subdivisión Cusco – Centro (Fig. 41), hasta los 3800 msnm en 
la localidad de Santo Tomás – Chumbivilcas, sudvisión Cusco – sur (Fig. 42). 
P. titicacae presenta una distribución altitudinal entre 3100 msnm para el Humedal Lucre 
Huacarpay (Fig. 41), hasta los 3900 msnm en Espinar (capital de provincia), subdivisión Cusco 
– Sur (Fig. 42). 
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3.2.3 Análisis de riqueza de especies.  
La región biogeográfica de las Yungas, es la zona en el Cusco que presenta mayor riqueza de 
especies a lo largo de la provincia zoogeográfica Andina de Ceballos (1976), en la región 
Cusco. 
Las Zonas o áreas de mayor riqueza de Odonatos están comprendidas por las grillas rojas, y 
abarcan parte de las Provincias de: Cusco, Urubamba, Calca, Paruro, Acomayo y 
Quispicanchis, ubicadas dentro de la Región biogeográfica de las Yungas (Fig. 43). 
Esto coincide con la ubicación geográfica de las Lagunas que formaron parte de este estudio 
en la región Cusco. 
Por otro lado, en el sur de la región, las provincias de Espinar, Canas y Canchis, mínimamente 
se presenta una especie.  
En Espinar se ha registrado P. titicacae, y el registro más próximo es localizado en Acomayo 
(Fig.38). 
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DISCUSIÓN 
Los ecosistemas altoandinos están comprendidos en el piso zoogeográfico Puna, desde 3700 
hasta los 4500 msnm, correspondiente al distrito Altoandino y pertenecen a la provincia 
Andina, de acuerdo a la propuesta zoogeográfica realizada para la región Cusco por Ceballos 
(1970) Tabla 1. 
De acuerdo al ICAN (Código Internacional de Nomencaltura de las Áreas), se proponen los 
criterios y sinonimizaciones para estandarizar la biogeográfica mundial, donde el Perú forma 
parte de la región Neotropical, y está compuesta por 9 regiones biogeográficas (Ebach et al. 
2008). La región Cusco está comprendida por las provincias biogeográficas: Yungas, Rondonia 
y una pequeña parte de Puna (Morrone, 2014; Morrone & Herrera, 2017).  
Ceballos (1970) establece dos provincias zoogeográficas en la región Cusco: Andina y 
Amazónica, la región Andina es absorbida por la clasificación biogeográfica moderna realizada 
por Morrone (2014)  en la cúal los distritos zoogeográficos Altoandino y Bajoandino de la 
región Cusco, son una subclasificación de la provincia biogeográfica de las Yungas y las 
provincias zoogeográficas de Selva alta y Selva baja, corresponden a la provincia biogeográfica 
de la Rondonia.  
Paulson (1977) en la regionalización zoogeográfica Odonatológica Sudamericana, estableció 4 
subregiones: la subregión Patagónica, Chilena, Amazónica y Andina; esta última comprende 
todas las libélulas que se distribuyen a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el norte de 
Argentina y Bolivia, hasta América central, dónde mencionó: Protallagma,  Allopetalia y  
Gomphomacromia, Aeshna intricata, A. pallipes, A. vigintipunctata, A. cornígera, A. elsia y A. 
peralta, y Sympetrum illotum.  
Dentro de esta subregionalización propuesta por Paulson (1977), en la región Cusco se 
establecen distritos y pisos zoogeográficos de la distribución de la fauna (Ceballos, 1970);  a 
partir de los 3700 msnm se establece el distrito Zoogeográfico Altoandino, que comprende 3 
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géneros: Rhionaeschna, Sympetrum y Protallagma, y 6 especies: Rhionaeschna fissifrons, R. 
marchali, R. peralta, R. absoluta, Sympetrum gilvum y Protallagma titicacae. 
Estas especies no solo han sido registradas en el distrito zoogeográfico Altoandino, tambien 
cubren una amplia distribución altitudinal desde el distrito zoogeográfico Bajo Andino (2800 
– 3600 msnm), hasta los Altos andes cusqueños (4100 msnm). Constituyendose en la región 
Cusco la existencia de la Subregión Odonatológica Andina, (Paulson, 1977), comprendiendo 
4 especies de las propuestas y aumentado 5 especies en esta clasificación. 
Los odonatos, presentan un gran éxito evolutivo por dos factores: su biología y ecología, que 
permite su desplazamiento a grandes altitudes y latitudes (von Ellenrieder, 2014). De acuerdo 
con Tognelli et al. (2016) la cordillera de los Andes ha permitido una amplia diversificación 
de ambientes, dónde los ecosistemas acuáticos como los lagos y lagunas, permiten el desarrollo 
de la biodiversidad. En este trabajo se ha revisado material correspondiente a La laguna de 
Pomacanchis, Huaypo, Acopia, Urcos, Humedal Lucre -Huacarpay, donde coexisten los 3 
géneros de Odonatos: Rhionaeschna, Sympetrum y Protallagma.  
El Humedal lucre Huacarpay localizado en la región biogeográfica de las Yungas presenta tres 
especies: R. absoluta, P. titicacae y S. gilvum, en la laguna de Huaypo se tiene las especies: R. 
peralta, R. absoluta y S. gilvum;  por último en la laguna de Pocanchis y las de Acomayo, se 
han encontrado la confluencia de 4 especies: R. absoluta, R. peralta, S. gilvum y P. titicacae, 
pudiéndose determinar que los ecosistemas de agua dulce de los Andes Tropicales son 
fundamentales en la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo del ciclo de vida de los 
odonatos (Bota-Sierra et al., 2016; von Ellenrieder, 2014). 
Dentro del estudio también se consideró a las especies: R. obscura, R. cornígera y R. diffinis, 
debido a que su distribución geográfica en la región Cusco, se encuentra compartida entre la 
provincia biogeográfica de las Yungas, donde ocupan el Piso de Quebradas y la Rondonia, 
dónde se encuentran en el distrito de Ceja de selva. 
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De acuerdo a la Tabla 4. El género más ampliamente distribuido en los andes Cusco es el 
género Rhionaeschna el que presenta 7 especies. Siendo R. absoluta el que mayor número de 
especimes presenta, siendo común en las colecciones revisadas, pudo notarse dentro de todo el 
grupo de R. absoluta una variación encuanto en el número de venas cruzadas y celdas en el 
triángulo alar, tanto entre individuos de la misma especie con 1 a 2 venas cruzas por ala. 
Para la diferenciación entre R. peralta y R. marchali, se realizaron medidas de las estructuras 
de la cabeza, mediante una formula matématica, mostrada en las descripciones (von 
Ellenrieder, 2003), Tabla 4 y Tabla 5, dónde, se mostró que R. peralta, tenían mucha estabilidad 
y las medidas encajaban dentro de los rangos propuestos, sin embargo, R. marchali, presentaba 
las características muy distantes al resultado de la ecuación para la determinación de la especie. 
Por lo que se propone trabajar con más detalle sobre morfometría de los especímenes y poder 
actulizar la taxonomía del grupo, por ser un grupo de amplia distribución geográfica y propia 
del nuevo mundo, las variaciones interespecifics presentadas, podrína contribuir a la 
diversificación del grupo. 
El género Rhionaeschna tiene 6 registros en el ámbito de este estudio, Elme (2016) realizó la 
revisión de las especies de este grupo, registró 8 especies en la región Cusco y la determinó 
como la región de mayor riqueza especies en el Perú, mencionó por primera vez a R. marchali 
en el Cusco, reportó R. fissifrons como la especie de mayor rango altitudinal en la localidad de 
Ausangate - Quispicanchis, que en la presente investigación forman parte del distrito 
zoogeográfico Altoandino. 
Elme (2016) también mencionó R. vigitipunctata y R. intricata en la región Cusco, ambas 
pertenecientes a localidad de Buenos Aires – Paucartambo (provincia biogeográfica de la 
Rondonia), por lo que no se consideraron en este estudio; sin embargo, el ejemplar asignado a 
R. vigitipunctata, bibliográficamente por Hoffmann (2009), fue encontrado y revisado en la 
colección del MHN - UNMSM, y corresponde a R. obscura, por lo que, R. vigitipunctata, ya 
no representa un registro en la región Cusco. Además, el ejemplar identificado como R. 
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vigitipunctata (erróneamente) fue asignado por la década del 70, cuando R. obscura aún no se 
había descrito (Muzón & von Ellenrieder, 2001). 
Un caso similar se dio con un ejemplar de R. diffinis, mencionado para “Urubamba - 3000 m”, 
cuyo ejemplar asignado a esa mención corresponde a R. absoluta y no a R. diffinis. La 
confusión entre ambas especies puede ser entendible en este caso, debido a que, para la 
identificación de estas especies, la característica determinante es la ligera hendidura del margen 
posterior de la carina transversal del IV segmento abdominal que solo R. absoluta presenta 
(von Ellenrieder, 2003) 
En el MHN – UNMSM, se logró identificar a R. diffinis, sin embargo, las especies 
correspondían a Chile y fueron colectadas en 1985. 
R. cornígera fue registrado bibliográficamente en el trabajo de Elme (2016), con la mención 
“Cusco” Hoffmann (2009),  pero en la Colección de Odonatos del MHN de la UNMSM de 
Lima, se reportaron 2 ejemplares que formaron parte de las colecciones del U.S. National 
Museum (hembra) y la Colección personal de R. W. Collection (macho) colectados en 1992 y 
1993 respectivamente que corresponden al puente San Pedro en Paucartambo y la Quebrada 
Morro Leguia en la carretera Paucartambo – Atalaya; ambos especímenes revisados se 
encuentran distribuidos en la provincia biogeográfica de la Rondonia entre los 2500 y 2800 
msnm. 
Las especies del género Rhionaeschna, tienen dominio Andino – Patagónico, distribuyéndose 
tanto en la vertiente oriental como occidental de los Andes (von Ellenrieder, 2003), el sub 
genero Marmaraeschna tiene las más grandes altitudes del género, hasta los 4300 msnm 
(Muzón & von Ellenrieder, 2001); R. fissifrons que corresponde a la localidad de Ausangate - 
Quispicanchis, representa uno de los puntos más altos de colecta, 4000 msnm (Elme, 2016), en 
este estudio un ejemplar  de esta especie fue colectado en laguna de Yanacocha - Urubamba 
registrándose cerca de los 4100 msnm, conjuntamente con R. marchali, correspondiendo los 
registros más altos en la región.  
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Sympetrum gilvum es la única especie del género Sympetrum registrada en el Perú (Hoffmann, 
2009), anteriormente fue denominada como S. illotum, que era la única especie de grandes 
altitudes a lo largo de los Andes (Paulson, 1977); pero el trabajo de De Marmels (2001)  
permitió separar y diferenciar a las especies; S. illotum, se distribuye de Norte América hasta 
Centro America, y S. gilvum se encuentra únicamente en Sur América. 
S. gilvum coexiste con las otras especies tanto de Rhionaeschna como Protallagma, fueron 
colectadas en ambientes de lagunas cerca de las formaciones de totoras, y formaciones de 
riachuelos estacionales, o canales de agua en la región.  
En la Colección Entomológica de la UNSAAC, se revisaron 80 ejemplares de esta especie. En 
la colección del MHN de la UNMSM se revisaron 10 ejemplares distribuidos en todo el Perú, 
que fueron encontrados como S. illotum, o incluso como S. illotum gilvum. Los especímenes 
en mención fueron ordenados, corregidos y se seleccionaron únicamente los correspondientes 
a la región Cusco, que fueron solo 2 de la localidad de Huambutio – provincia de Quispicanchis 
a los 2900 msnm y que fueron formaron parte de la Collection U.S. National Museum en 1989.  
El género Protallagma está constituido únicamente por dos especies: P. titicacae y P. hoffmani 
recientemente descrita en el 2012 (Hunger & Schiel, 2012), tienen vuelo corto y por lo general 
están posadas en rocas o vegetación, así que es fundamental la presencia de formaciones 
vegetales como “Totora” o “Pajonales”, para que se posen y esperen a sus presas en esa 
posición.  
Se han revisado 78 ejemplares de P. titicace entre machos y hembras, que representan el único 
registro de Zygoptera en los ecositemas andinos de la región Cusco. Tanto la hembra como el 
macho no presentan franjas notorias en el tórax, y son completamente claras, la hembra 
presenta los colores más claros, además de tener manchas negras en la cabeza alrededor de los 
ocelos que podrían llevar a confusiones en la identificación; pero únicamente se trata de 
dicromatismo sexual.  
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En el MHN de la UNMSM se han revisados especímenes de P. titicacae, en su mayoría 
correspondientes a Jauja; que estaban guardados como Oxyallagma dissidens, o incluso como 
Protallagma dissidens y que fueron revisados y corregidos, en muchos casos como P. hoffmani 
y en otros como P. titicacae; posteriormente se tuvieron únicamente dos registros machos para 
la localidad de Huambutio – Quispicanchis, que fueron colectados en 1991, y que pertenecían 
a la Collection U.S. National Museum. 
Los datos más antiguos de P. titicacae corresponden a colectas realizas en 1981, realizado por 
F. Blancas en la localidad de Acolla, cerca de Jauja, región Junín. Los datos bibliográficos 
referidos a P. titicacae, corresponde a las localidades en mención: Urubamba, Huambutio 
(Quispicanchis) y Oroya y Quati, en la región Cusco, sin la mención de coordenadas o 
ubicación verídica, por lo que se usa la ubicación referencial, en el caso de la Oroya, 
corresponde posiblemente a una localidad en la convención, por lo que se descartó este dato 
que correspondería a otra especies de la familia, porque P. titicacae es una especie únicamente 
de altura (Bulla, 1972). 
En la región Cusco los trabajos en los que se mencionan Odonatos corresponden a Ormachea 
(1987); Oróz & Bustamante-Navarrete (2005) y Yabar (2014). 
 Ormachea (1987) estudió insectos acuáticos de la laguna de Huaypo, Urubamba – Cusco (3507 
msnm), reportó 8 géneros de libélulas comprendidos de la siguiente manera: para el suborden 
Zygoptera: Coenagrionidae (géneros: Enallagma, Ischnura) Agrionidae (géneros: Nehalennia, 
Amphiagrion) y las familias del sub orden Anispotera: Aeshnidae (géneros: Aeshna, 
actualmente Rhionaeschna y Anax) y la familia Libellulidae (géneros: Erythemis y 
Erythrodiplax).  
En esta investigación se realizaron colectas en diferentes provincias incluida la Laguna de 
Huaypo, no se han encontrado especímenes que correspondan a los grupos que menciona 
Ormachea (1987); además no se tiene material entomológico de referencia que permita 
verificar sus resultados. Por tanto, la revisión de los grupos que menciona, no han sido citadas 
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por (Hoffmann, 2009) ni en los listados de Odonatos del Perú, y no corresponden a la 
distribución correcta de las especies; sin embargo, podríamos sugerir el estudio de patrones de 
distribución y otros estudios de filogeográficos, a nivel de larvas acuáticas e incluso adultos; 
que permitan entender o explicar la presencia de especies con distribución amazónica en los 
Andes.  
La distribución geográfica y análisis de riqueza, muestran la presencia de los odonatos en la 
región biogeográfica de las Yungas, además se determinan áreas de riqueza dónde se 
encuentran la coexistencia o registro de 7 especies. En su mayoría estos datos coinciden con la 
presencia de las lagunas o cuerpos de agua en la región, notándose la importancia de estos 
ecosistemas en la biodiversidad del grupo.  
Al menos la mayor parte de las especies de todos los odonatos citadas bibliográficamente y los 
que fueron revisados en la Colección de MSHN de la UNMSM no han vuelto a registrarse 
desde la última vez que lo hicieron (estos datos son aproximadamente desde los 90’s y 80’s). 
La Colección Entomológica del Laboratorio de Entomología, tiene a su cargo cerca de 270 
ejemplares que formaron parte de este estudio por lo que es la colección con mayor número de 
odonatos representativos de la región. 
Aun así, es necesario recopilar la información de las especies en la región y el país para la 
realización y delimitación de las áreas claves de la distribución de Odonatos en el Perú, debido 
a que en los últimos 30 años son muy pocos los estudios. 
La colección Odonatológica del MHN de UNMSM preserva material histórico que ya no se ha 
vuelto a encontrar, en su mayoría son donaciones de las grandes expediciones en nuestro país 
y corresponden a unos pocos ejemplares, en la CEUC – UNSAAC, el material histórico 
comprende a unos pocos ejemplares colectados por Dr. Escalante en  1968, que permita tener 
clara la información acerca de la biodiversidad de especies del país, se han usado coordenadas 
referenciales para las localidades em mención, por tratarse de muestras antiguas. 
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CONCLUSIONES 
1. Se identificaron 6 especies: Rhionaeschna fissifrons, R. machali, R. peralta, R. 
absoluta, Sympetrum gilvum y Protallagma titicacae, presentes en los Ecosistemas 
Altoandinos de la región Cusco. 
 
2. Los Ecosistemas altoandinos de la región Cusco están ubicados por encima de los 3700 
msnm dentro de la provincia biogeográfica de las Yungas. En el que incluyen las 
especies: R. cornígera, R. diffinis y R. obscura. 
 
3. En la región Cusco las provincias de Calca, Urubamba y Cusco, representan las áreas 
con mayor riqueza de especies de odonatos.  
 
4. R. fissifrons y R. marchali son las especies de mayor altitud 3900 y 4000 msnm, 
ocupando el distrito altoandino de le región Cusco. 
 
5. La especie R. vigitipunctata, ya no representa registro en la región Cusco, la revisión 
del especímen corresponde a R. obscura. 
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RECOMENDACIONES 
 Seguir con los estudios sobre la taxonomía de los Odonatos en la región Cusco y el 
Perú, para consolidar el conocimientos sobre todas las especies.  
 
 Desarrollar estudios sonbre los patrones de distribución altitudinal y biogeográfica de 
los odonatos andinos, en el Perú, para que se pueda explicar la distribución en diferentes 
ecosistemas.  
 
 Los trabajos de evolución y filogenia son necesario para explicar el como los Odonatos 
han ido colonizando ecosistemas. 
 
 Estudiar los últimos estadios larvales de los Odonatos, debido a que son utilizados como 
indicadores de la calidad de ecosistemas acuácticos, esto permitirá ser más finos en el 
análisis.   
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ANEXOS 
1. CLAVES UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ADULTOS DE ODONATA.  
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1. VIAJES DE COLECTA:  
 
Anexo 1. Localidad de Soraypampa – Anta 3909 msnm 
 
 
Anexo 2. Muestreo cerca de Cuerpos de agua estacionales - Santo Tomás – Chumbivilcas 3800 msnm.  
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Anexo 3.  Colecta de adultos de Odonata, Santo Tomás – Chumbivilcas 3800 msnm. 
 
 
Anexo 4 Colecta y revisión de invertebrados para localizar Adultos – Abra Ampareas (Calca) 4100 
msnm. 
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Anexo 5. Colecta en la provincia de Calca - Laguna de Coricocha (Pisac - Calca) 4050 msnm. 
 
 
Anexo 6. Colecta en la provincia de Espinar - distrito de Suykutambo, ACR Tres Cañones (Espinar) 
3960 msnm. 
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Anexo 7 Colecta en la  Laguna de Languilayo – Canas  3950 msnm.  
 
 
Anexo 8. Realización de conversaciones con las personas del pueblo para saber dónde habían visto los 
bichos de estudio - Laguna de Pomacanchis – Acomayo 3823 msnm. 
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Anexo 9. Colecta de libélulas en el circuito de 4 lagunas- Acomayo, captura de un adulto 3823 msnm. 
 
. 
 
Anexo 10.  Macho de Rhionaeschna absoluta, capturado en Paruro 3500 msnm.  
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Anexo 11. Captura de machos colectados. 
 
 
Anexo 12. Macho de R. marchali, capturado en el Acp La Verónica - Piscacucho: Urubamba 3200 msnm. 
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Anexo 13. Preparación del medio de transporte, posterior a la captura de adultos Tambomachay 3600 msnm.  
 
 
 
Anexo 14. Accha Paruro, se buscaron zonas como humedales o pequeñas formaciones de agua 3589 
msnm. 
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Anexo 15. Muestreo en la carretera Cusco - Paruro, San Jerónimo (Cusco) 3500 msnm.. 
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2. TRABAJO DE LABORATORIO. 
 
Anexo 16. Revisión de la Colección de libélulas del Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
  
Anexo 17. Colección de Odonata del Museo de Historia Natural de la UNMSM. 
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Anexo 18. Material entomológico revisado en la Colección Entomológica de la UNSAAC. 
 
 
Anexo 19. Extensores de alas y alfileres entomológicos para el montaje de los insectos. 
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